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ABSTRAK 
 
 
MARCO M AFFIANCE. Pengaruh Hasil Belajar Ekonomi Terhadap Perilaku 
Konsumtif Siswa SMAN 83 di Jakarta Utara. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data  
dan fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya apakah terdapat pengaruh Hasil 
Belajar Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMAN 83 di Jakarta Utara. 
 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April 2012 
sampai dengan bulan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan regresi sederhana. Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh siswa/siswi kelas XI IPS SMAN 83 di Jakarta Utara. Sampel yang 
digunakan sebanyak 101 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah sensus. 
 
Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah Ŷ = 156,78 - 
0,62 X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y 
atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinieran menyatakan regresi berarti dan 
linier. Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment dari Person menghasilkan rxy sebesar -0,633 sedangkan hasil dari uji 
signifikansi diperoleh thitung sebesar  8,136 dan ttabel sebesar 1,660. Dikarenakan 
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
hasil belajar ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa pada SMAN 83  di 
Jakarta Utara. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 40,07 % variasi 
variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif antara 
hasil belajar ekonomi terhadap perilaku konsumtif siswa SMA 83 di Jakarta 
Utara. 
 
 
 
Kata Kunci : Perilaku Konsumtif, Hasil Belajar Ekonomi, Siswa. 
ABSTRACT 
 
MARCO M AFFIANCE. Learning Outcomes of Economic Effect Of Consumptive 
Behavior SMAN 83 Students in North Jakarta. Thesis. Jakarta: Economics Education Studies 
Program, Department of Economics Administration, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta, 2012.  
This study aims to gain knowledge based on data and facts are eloquent, true and 
trustworthy if there is influence Against Economic Behavior Learning Outcomes 
Consumptive SMAN 83 Students in North Jakarta.  
The study was conducted over three months from the month of April 2012 until 
June 2012. The method used is survey method with simple regression approach. Population 
in the study were all students / class XI student of SMAN 83 IPS in North Jakarta. Samples 
are used as much as 101 students. The sampling technique in this study is the census.  
Simple linear regression equation obtained was Y = 156.78-0.62 X. Test 
requirements analysis to test the normality of the error estimates of regression Y on X shows 
that the error estimates of regression Y on X is normally distributed. In hypothesis testing, 
tests and linearity expressed keberartian means and linear regression. The correlation 
coefficients are calculated using the formula of Person Product Moment generating rxy of -
0.633 while the results obtained from tests of significance of 8,136 and a TTable tcount of 
1.660. Due tcount> TTable, it can be concluded that there was a significant influence on the 
results of the economic study of consumer behavior of students at SMAN 83 in North Jakarta. 
The calculation of the coefficient of determination showed 40,07% variation in Y variables 
are determined by the variable X.  
The conclusion of this study is that there is a negative influence of the economic 
study on consumer behavior 83 high school students in North Jakarta. 
 
Keyword, Consumptive Behavior, Learning Outcome of Economic, Students. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yg jahat 
dan lakukanlah yg baik" 
(Roma 12:9) 
Do what you can, 
With what you have, 
And where you are. 
(Theodore Roosevelt) 
 
Masalah adalah ujian pendewasaan. Jadi tidak ada alasan menyalahkan 
orang lain. Benahi diri sendiri dan jadi pribadi yang dewasa. 
(Machowtaa) 
 
Jangan menunda sebuah pekerjaan, lebih baik menyesali apa yang kamu 
kerjakan, daripada menyesali apa yang tak pernah kamu kerjakan. 
(Machowtaa) 
 
Karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua dan saudara-
saudara terutama adik-adikku 
2. Pacarku tercinta, Okta Tri 
Sari Sibuea 
3. Almamaterku 
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